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maailmankuva korjaa itseään ja myös sitä, että tieto itsessään on neutraalia.  
 
Aktivointivideon luonteeseen kuuluu kysymysten herättäminen:  
 
Onko hyvää ja pahaa tietoa?  
Mitä on hiljainen tieto?  
Miksi horoskooppi ei ole tietoa?  
Onko kaiken tiedon oltava todistettavissa?  
Onko kasvatustieteen tieto samankaltaista kuin matemaattinen tai fysikaalinen tieto? 
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Video käsittelee visuaalisesti mielenkiintoisella tavalla tiedon merkitystä ja pyrkii kertomaan 
yksinkertaisesti siitä, mikä on tietoa ja mikä on jotain muuta. Video korostaa sitä, että tieteellinen 
maailmankuva korjaa itseään ja myös sitä, että tieto itsessään on neutraalia.  
  
 
Ohjaus ja käsikirjoitus Juha Pousi Kuvaus ja leikkaus Tommi Karjalainen Tuottaja Asko 
Karjalainen, Oulun ammattikorkeakoulu, Studio Amok 
Aktivointivideon [1] [2] [3] [4] luonteeseen kuuluu kysymysten herättäminen: 
• Onko hyvää ja pahaa tietoa?  
• Mitä on hiljainen tieto?  
• Miksi horoskooppi ei ole tietoa?  
• Onko kaiken tiedon oltava todistettavissa?  
• Onko kasvatustieteen tieto samankaltaista kuin matemaattinen tai fysikaalinen tieto? 
Some trigger questions:  
• What is held true (or considered knowledge) in your line of work?  
• Can you remember anything held commonly true but which is actually not true knowledge?  
• Is knowledge important in education? Why/why not?  
• Can you name five (or ten) axioms of knowledge in the field of education?  
• What kind of tacit knowledge exists in your line of work?  
• Is there a difference how a person learns from infancy to old age? 
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